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Resumen 
En todo tipo de organizaciones se definen y ejecutan proyectos, aunque no siempre bajo una 
estructura metodológicamente asertiva que facilite el éxito de estos emprendimientos. La gestión de 
proyectos es una disciplina con procesos y procedimientos propios que ofrecen un método de base 
para planificar, administrar y liderar proyectos de manera eficiente y efectiva, más allá de su 
dimensión, tipología o complejidad. Esta Diplomatura ofrece las principales técnicas, herramientas y 
buenas prácticas de la disciplina de gestión de proyectos, tanto las comprendidas en el PMBOK® 
como las propuestas por las metodologías ágiles, con el fin de brindar a los diplomados una sólida 
base de conocimientos teórico prácticos para constituirse en exitosos líderes de proyectos. 
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